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KULTI'RA GLASA GLWE DECE I OMLADINE
Cinjenica je da u-naiim specijalnim vaspitno obrazovnim ustanovama iezidka
kultura. a u prvom r"a"*t"ii"r'u oialn<,g go_v6ra 1 elasa gluve dece i omladine niie
;;';;E "iti.fi-t" kojoj bi 
moglo i trebalo da bude'
Ulautim, ako hiemo inlegraciju ove omladine u zajednicu svedulnih-ljudi,
ako Zelimo da ona " ";t;?;i;;-g"aoi 
meqi odgovori zahtevima savremene tehnike'
;iiifi;F;fiiiipii".i,ai'id1-usin-dtugtvenih aklivnosti i da se normalno ukliudi tt
ilil;ft-bA"dre ""oih-"a""lA 
d" se njenom iezidkom obrazovaniu u speciialnim
i va.;pitnim ustanovama-i Skdtd;i pokloni ve6.a painia nego Sto ie to dcaad bilo,
U ovom izlaganju zadrtalu se salno na kulturi.glas.a gluve dece i omladine'
frauaiuij""'6v{-?66i";;-"?i"i"-.ut" iz razloga d; bih -mu posv-etip.P-osebnu
paZnju i ukazao ". "i;;;; 
ii"€i: ne gubeii nili-ak<., iz vida .d." o. dini iedinstvo
s ostalim komponentair'i"il.l3r"g'o6-iuiJuittj^ gluvih - s problemima artikulaciie'
gramatike, sinlakse, ditanja i pisanja.- 
K.rlt.rro glasa gluve dece treba da- podne sistematski ios u predskolskoi usta-
novi,'.iJJ81?,ii ".tiE"'i"prip*ilfi+ 
oaJieniu, i da se na;t11i_ u-.toku celog osmo-
godi5njeg osnovnog, , li*ij", strudnog ourdzdvania, eventualno i u periodu poslc
Skolovania, ,, pour"-.nT;''k"G;;;-zajednct s iisavrSavanjem oralnog govora i
pismenosti.
MoZda ie ovaj zahtev izgledati preteran i neumesan. Medlutim, zar se u naSoi
druStvenoi stvarnosti ,,"lrp-oijurn. i ie sprovoai-ive vi5e princip. kulturncrg i. stryd:
il;;;#j"j;;?ii;ih tj;dtfi';d" ri-sl"li-." od ouog opsteg piincioa izuzeli radni
liudi s osrecenJlma .i';#; ;;iliil" ""i-ii5ili 
dalieg' jeziStog obrazovanja kao
drvcre uslova tufturno!'I'.tiirE""g uzaiii4iu a time-i 
-poveian.ia niihove radne
'piiriitii""iriti i potpuriije integracije u drurtvo?
pre nego sto p.eaem na-pltanje kulture-glasa gluve dece i omladine dotaii cu
se ukratko - koliko :e i]biieUlno zi 
surdopedigo5ku- praksu - nekih swari iz fizie
logije ljudskog, glasa.- " U ,tuu.*j.r glasa (fonacije) udestvuju organi disanja, glasni organ (grklian
s etasni;' iicafiai A"pf:"'i;;;;;ut"tii gr"la, us-ta i nosa' centralni nervni sistem,
naiodito Brokov govorni centar i motorni nervr'
Glas se stvara na izdisajnoj (ekspiracionoj) vazdusnoj struii u.glasnom org:t-
nu. poalritistcrm vaiausn;-l-tt"jd iz bluia n-a{taje treperenje glasnih Zica koie ve
;;;"*itil;azauSni .il;:^O"r;;dp.i"ti" t-a"S"og stuba u'Ltainici stvara osnovni
ton glasa, kome se fi;d"--jJ^;'";."1i,'inoi"ani t-onovi, koii nastaiu trepereniem
vazduha u rezorxatorima gIla, usta i noea. ffi1i,.,j;;ditt'"un'ii"ni gtai dobiia oafite
ljudskog glasa.
Ljudski glas ima -ove odlike: jadinu, visinu' boiu 
(tembr)' registar i obirrr
(diiazapon) koii su s obzirom na uzrasne i indiviitualhe osobenosti disajnih' fona-
Liirf i-nT li ti rl"ii.iJ"itt organa poj edinih osob a razliciti'
Jadina glasa zavisi oi fupu.ii"ta pluia, odnosno od kolidine izdisaine vazdu5ne
struje,"iazvii,!"-oiti rezonatora grla, usta i irosi i treperenja glasnih iica. Deforma'
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cije grudnog ko5a (koko5ije grudi), ugnute i nerazvijene, zatim bolesna pluCa,
slaba i nedovoljno pokretljiva dijafragma, nerazvijene duplje grla i usta (nisko,
pljosnato tvrdo nepce) uslovljavaju slabiju ekspiracionu struju i nedovoljno njeno
treperenje u fonacionom organu i u rezonatorima, Sto ima Va posledicu gla!, nt
neliad sisvim tih glas. Na pbjavu slabog glasa utidu i adenoidne vegetaciie (tredi
krajnik, stalno otedeni krajnici, polipi u nosu), anomalije nosne kosti i nozdrva (1).
Visina glasa zavisi od brcrja treptaja glasnih Zica u sekundi.-tlkoliko j-e uie-
stalost treptiia iicaveta, utoliko je elas visi. A to opet zavisi od duZine i elastidnosti
glasnih Liiaikra|e Zice'de$ie tr6pere nego duZe.-Kod dece i lena glasne Zice su
[raie i elastidnije nego u mu5karaca, zato je glas prvih vi5i, a odraslih mulkaraca
niii, odnosno dublji. (l)
Boja glasa je razlidita i karakteristitna za glas i govor svake osobe. Ona u
prvom iedu zavisi od visine, jadine i broja gornjili (sporednih) tonova koji nasta.iu
treperenjem vazduha u rezonatorima. Karakteristika (broj, visina i jadina) gornjih
tonova uslovljena je opet razvijeno3iu rezonatora: pravilno i dobro razvijeni rezo
natori daju veii broj gornjih tonova, njihovu potrebnu visinu i iadinu nego manie
razvijeni rezonatori. ( l)
Registar je odretlen visinom glasa. Imamo tri registra: grudni koji obuhvata
niske (duboke) tonove, srednji koji obuhvata srednje i falcetni koji obuhvata visoke
tonove. Za govor je najpovoljniji grudni registar, gde je najveii broj gorniih tonova
koji glasu daju zvudnost i melodidnost. (1,2,4).
Obim (dijapazon) glasa obuhvata broj tonova kojima dete ili odrasla osoba
raspolaZe s obzirom na fizioloSke moguinosti. On se menja u toku ralienja glasnog,
artikulacionog i disajnog organa.
U dece i odrsalih mogu se pojaviti izvesni poremeiaii glasa, koji mogu biti
funkcionalnog i organskog karaktera. U funkcionalne poremeiaje spada fonastenija
(postepeno gubljenje glasa), hronidna promuklost i hrapavost (one mogu bitii organskog karaktera), a u organske glasne pciremeiaie dolaze: slabost glasa,
Saptav glas, unjkavost (rinolalija), disfonija i afonija (delimidan i potpuni gubitak
glasa), diji uzroci su najdeSie: defekti glasnih i artikulacionih organa i niihova raz--
na oboljenja (tumori, hronidni laringitis, fibroza, zadebljanja na glasnim licama,
strana tela u grkljanu i drugo).
Od velike vaZnosti za razvo: pravilnog glasa i govora dece i omladine su
izvesne higijenske i pedago5ke mere koje nastavnici, vaspitadi i roditelji moraju
uvek imati u vidu. Pomenuiu neke:
Dedji glasni organ je vrlo neZan i osetljiv, zbog Eega lako podlele povredama
i o5tedenjima. Njega mogu o5tetiti razna oboljenja: difteriia, Sarlah, hronidna
kijavica, Zapaljenje-grla, nosa i uha i dr. Blagovremeno ledenje saduvaie dete od
Stetnih posledica- u -glasu i govoru. Za vreme ovih bolesti dete sa normalnim
sluhom ne sme pevati niti mnogo iglasno govoriti, kridati i vikati. I dete s o5tc-
ieniu sluha za vreme ovih bolesti mora se podvrgnuti istom reiimu (ledeniu i
duvanju od naprezanja glasnih i artikulacicnih organa).
Dete s urodenim defektima glasnog i artikulaciongg organa (rascepljene usne
i nepca, suviSe visoko nepce, anomalije nosa i dr.I treba 5to ranije odvesti Iekaru
koji ie preduzeti ledenje.
. Orgqn- s_luh_a normalnog i lako lagtuvog deteta treba duvati od bolesti i po
vreda, od jake buke, dospevanje vode i stranih tela u u5i, 5to sve moZe oslaSjti
sluh, izazvati te5ku nagluvost, a ponekad i gluvoiu. Treba imati u vidu da se skoro
svako oSteienje sluha nepovoljno odraLava na glas i govor.
Dugo sisanje prstiju deformiSe rezonatore usta, a zatim vilica, desni i pololaj
zuba, zbog dega se nepravilno formiraju gornji tonovi (stradaju boja glasa i poje
dini glasovi). Ovu ruZnu i Stetnu naviku dece treba suzbijati.
Po mi5ljenju de5kog autora Hale 6esto dolazi do poremeiala glasa kod dece
s labilnim nervnim sistemom (u dece s neuropatskom konstitucijom). Takva deca
eesto i dugo pladu, kride, govore neryozno, povi5enim glasom, pri demu se fonaci.ia
pojavljuje s tvrdim i o5trim podetkcrm. U ove dece zbog svega toga pojavljuiu se
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hrapavost ili promuklost glasa, koje mogu trajno ostati. Mere za predupretlivanic
i otklanjanje ovog glasnog poremeiaja su ledenje neuropatske konstituciie deteta
i pravilno ophcdenje s niim u porodici i predikolskoi ustanovi. Neopravdane pro
hteve koje ovako dete Leli da ostvari kridaniem i plakaniem treba hladno ignorisati
i odbijati.
Za pravilan razvoj glasa od vaZnosti je kako podinje fonacija, odnosno kakvim
glasom dete otpodinje da govori. U tom pogledu imamo dva sludaja: tvrd (o5tarl
i blag (mek) podetak glasa. Pri'o5trom poietku glasne Zice su dyrsto prillubliene,
grklian je napregnut, a glasnica (cev kojom prolazi vazduh u grkljan) ie zatvorena.
Vazdu5na struja iz pluia dini pritisak na glasne Zice koie se naglo i eksplozivnrl
otvore. Pri ovakvom podetku glasa vazduh se u govoru brzo potro5i, zbog dega ga
nema dovoljno (ili uopSte nedostaje) za izgovor cele redenice. Time se pgremeti
ritam govorb, a glasu nedostaje prijatna boja. Sem toga, ako tvrd podetak glasa
postane navika moZe imati zdravstveno Stetne posledice za glasni-.organ. (Tvrd
iodetat glasa u mucavih o.o6" i2az,iva grdeve,gla-snog organa,.koji prouzroBuiu
ioremeia--j govora - mucanje). Ovakav p_odetak -glasa poiavliuie se-u.-dece koirreovore u -afektivnom staniu ili kad im se formirala ova navika zbog de$ieg napre-
Tania slasnog organa (odhosno zbog preterano glasnog govora). - Blag podetakglaJa nlastajdkad-se govori mirno, staloZeno, umereno. Pri blagoi (mekoj) fonaciii
Elasnica ie-otvorena, a glasne Zice razmaknute. Vazduh ravnomerno struii i postc-
Seno podinie treperenie glasnih Zica. Ekspiraciona struja se racionalno koristi u
lovoni, fonhcija (govoi') se produZuje bez prekidanja i.pcmovnog u.disania vazduh:r.
Takav podetali glasa je zdrav za glasni organ i povolian za glas i govor (1, 2, 3\.
Pubertet ima poseban znataj za glas deteta. Tada dolazi do Promene glaso
dedaka i devojdica. ?od uticajem iktivnijeg tunkcionisani+ zlisz+g i hipofize, .dglaii
do naglog ra5ilenja glasnog oigana. Te promene su i spo-lja vidliive: vrat se izduii'
ni piEan"ioi niedov5i stralni ri dedaka-znatno poraste Stitasto tkivo i formira se
u adamovu'ja6uEicu. Grkljan i glasne Zice tako-tle sad naglo porastu i produZe.se.
io uJtovtiava promenu giasa. Aa$ienjem, odno-sno produZavagie.ln glasnih Zic:r
ntur-iroitii" niZi. auUtii. Kod mu5karaci ovo prodtrZavanie glasnih iica ie sad veic
fii,gt't-.a t.uojei.u, ztctg Eega sc glas dedaka-matno viSe snizgie (za jednu do dve
okiave), dok u-aev6jeici tolniZavanje iznosi samo dva tona. Istovremeno se pove-
iava oijim glasa. Ovaj proces promene glasa u-pu-bertetu-naziva. se mutiranjem.
Oot puUertEt u celini predstavlja telesn-o i psihid-ko men-ianje deteta u odraslu
lidnosi, dotle mutiranje-posebno znadi preobraZaj dqdieg glasa u glas odraslog do-
veka i'Zene. Mettutim, m-utiranje glasa he protide glal\o, ravnomerno. i postepeno.
Promena elasa dolazi naglo, skirkoirito, narodito u mu5karca. To se de5ava ne samo
pod uticaj?m naglog raSEenja glasnog organa, dakle usled anatomskih i fiziolo5kin
promena,"vee i ibdg psihidkog stanJa deteta koie se -spgrijg p-ril-agodava naglim
biotoStim promenaria'(2). Gli se u toku nekoliko nedelja do 2 ili 4 meseca kod
dedaka obidno u 15. godiiri u govoru menja, ,lomio, pri izgovoru redenice a nekad
i vi5esloZnih redi padi od visc[og glasa kojim je on govorio do puberteta na niski,
novi ton, i obratno. Kod devojdita mutiranje podinje_ u 13. ill 14. godini-i protide
obiino u'merenije i staloZcnije. - Ato se pubertet n9 o.dvlia normalno, ako se porrenreti funkciia Llezde s uriutraSnjim ludenjem, dolazi do patoloSkog mutirania
glasa, koie se"ispoljava u raznim nepravilnostima. Kad ne doile do puberteta, izo
Stane i pioces mirtiianja i takva osob-a govori celog Zivota falcetnim,- de-diim glasom.
Takav jlas odrasle osobe naziva se >glas evnuha.. U devojdica patoloSko mutiranie
moZe iirati formu neprirodno niskog glasa. Nekad se pubertet pojavi suvi5e rano,
sto opet ima za posledicu prerarno lnutiranje, ili pak pubertet zakasni (nastaie
posle-17. godine), kad zakasni i promena glasa (1, 2).
Od neobidne vaZnosti je da se mladeZi u pubertetu pokloni posebna zdrav-
stvena briga, a narodito da se njihovi glasni i govorni organi duvaiu od preteranih
napora i Stetnih uticaja,. mettu koje spadaiu nepravilni postupci u vaspitanjrr,
puSenje duvana, pijenje alkoholnih piia, govorenie u zagu5liivom i pra5niivom
prostoru.
Sve Sto je dosad redeno moie biti od vaZnosti za svu mladeZ - svedulnu, inti-lektualno noimalnu i mladeZ s oSteieniima sluha.
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Mectutim, s obzirom na to da u dece i omladine s o5teienjima sluha Postoje
izvesne osobenosti psihofizi5kog razvoja koje zahtevaju i posebne ob_zire_ kad -ie
u pitanju njihovo vaspitanje, a-pogotovu iezidko obrazbvanje, izneiu ukratko nekc
vaipitno obrazovne mere ia kuliuru njihovog glasa, a time i za kulturu niihovog
govora.
Kad dete s osteienjem sluha podne polaziti speciialni dedii vrtii ili speciialnu
osnovnu Skolu zadatak vaspitada ili nastavnika ie biti da utvrdi: ima li dete glas,
kakav je on i Sta je potrebno udiniti na niegovom izazivaniu i daliem._razviianitt-
Za ispunjavanie ovog zadatka najpogodniie ie biti izvesne .spgrntane ili unapred
pripremlj'ene situacije u kojima dete ispoliava emotivna stania kad ih ono obidno
izraiava glasom i pokretima tela. To su naide5ie izvesni momenti udedjim igram:r,
rastanci od roditelja, ugodna ili neprijatna iznenadenia, nastala slu-daino !Ji-pt'i;
premljena od strane peiiagoga, kad se dete obraduie, zasmeje ili upla5i, raZalosl.i
i zaplA&, ili kad se sukob-i s drugim detetom, naliuti na drugu osobu i podne da
kridi i prkosi - da ispoliava glas.Kod izvesne dece s ostacima sluha, narodito u one koia duiu visoke tonove,
glasno ispoliavanie se zadrti ne samo iz govorne faze gukanja (brbliania)- vei se
oncr prod-uZuje i.pothranjuie izvesnim primaniem ^(slu5aniem) jakih-.zlrrkova upredSiolskoni uzrdstu. Ovb ispoljavanje llasa pridinjava detetu zadovoljstvo pa ga
ono u momentima raspoloZenja ponavlja. Na taj nadin ono u izvesnoi meri pro'
duZuje prirodni govorni razviri -periodom podraZavanja- (za razliku od potpuno
gluvdg deteta koje osta.ie na fazi gukanja) q_ve do perioda spontanog- govora .kada
Stagnira. To je n6sumnjivo od znaEaja za dalii r?z.vgi clesa .oJqkJ.gg. deteta -u Skoli.jerte on - kao i glas-dece ogluvele ka_snije - biti 
priiatniii i bliZi artikulisanom
glasu normalnog de-teta, nego gto je to sludai s detetom totalno gluvim od rotlenia.
I deca totalno gluva od roclenja u veiini ie ispoliavati kakav takav glas bilo
u situacijama emotivno'g uzbudlenia bilo u toku speciialnog rada r-ra lieSovom
izazivanji. Sasvim su ret[i sludajevi da-gluvo dete nikako ne izraLava e!as. U takvim
sludajevima su mahom posredi patolo5ke promene na njegovim glasnim organima.
Posle posmatranja i nastojanja da se upozna glas.-novog gluvpg udeni\a-pr-e6i
ie se na r.dzvijanje niegovog glasa, na fcrrmiranje artikulisanog glasa, koii ie ka-
sniie njegov gi'voi udiniti pfrjatnim za slu5anje i jasnim za razumevanie.
Nezi i kulturi glasa ovog deteta posvetiie, se stalna paLnia od strane nastav
nika, a narodito u plredartiku-iacionorn i artikulacionom periodu.
Prva nastojanja na razvijaniu artikulisanog glasa gluvog -i teae nagl.uvog de-
teta imaie oblit< igie, koja u nlin Uuai priiatna- osetanja i 4va interesovania..Neito
aoinile. tid se ou"o det" disciplinuie i kail se kod n'iega vi5e razviiu paLnia i vizu-
elna. iaktilna i akustidka (kod teZe nagluvog) opazania pristupiie se specijalnim
veZbanjima.
Pri ovom radu valja imati u vidu ove metodske principe:
l. nikad ne dozvoliti detetu naprezanje organa disania, fonaciie i artikulaciie;
2. pokreti tela (grudnog ko5a, grla i govornih organa) treba da budu prirodni,
bez predimenziranja,-u demu ie vaspitad i nastavnik pruZati stalno deci pravilan
prlmer;
3. podetak dedjeg glasa treba da bude blag (umek5an);
4. istovremeno s veibama glasa putem didaktidkih igara treba i specifidnim
veZbama razvijati pravilno govorno disanje (ekonomisanje vazduhom, kratku inspi-
raciiu i duZu ekspiraciju, izvesnu pauzu izmetlu udaha i izdaha i prelaz udaha u
izd,ahbez pauze); valja uvek imati u vidu da ie pravilno disanje, narodito govorno,
vaZan uslov pravilnog glasa i govora;
5. korigiranje glasnih nedostataka nikad ne forsirati, vei ga postepeno i po-
stupno izvoditi;
6. prilikom uspostavljanja glasa na odrealenoi jadini i visini voditi raduna
o glasnim fizioloikim moguinostima deteta, narodito prilikom izazivanja glasa,
artikulacije pojedinih glasova i u doba puberteta, za vreme i posle mutirania;
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7. nni izazivanjru, postavljanju glasa i za vreme 0rorigiranj3 .njegovih nedo-
stataki-itiitiratiitofi.titil iio-visE dula: opipavanje grudnos kosa, srla' obraza
i'Grii,"",-iiiJa,oir u"ra,l5tt'e struje ispred.:rsta-i nosa, pcrsmatranje pokreta govor"
;fi;E;;Iif"Si":e glisa (svog i nasiavnikovog), ako ono ima veie ostatke sluha;
g. dim dete podne uditi redi i red_enice, treba koristiti ovo govorno g.radiv.cr za
.""ui,:ioi.'tuiiitrfi gra*l "ara*tu fisinti 
i jadinu, boju (ternbr), modulaciju i
akcent;
9. pokloniti puno staranje zd.ravstvenom stanju deteta, a.narodito blgijgni
glasnog i gwornog "tg""u <€"1*qi 
itl od naglih proniena temperature i raznih obo-
I-j"";;;8ufa sluha-i ri-dul;'.l"d"3etihi ai frost<iie defekti ovih organa (na.primer:
rasceplienost nebaca, got's[o-tvrao nepce., raiceplienost So51ie us1e, anomaliia no-sa,
;e".,;".itdil;;d;;;;tfi i";;il i;;";-iil;8!rji "" slasnim zicama i dr.) 1i 
patoloske
;;;;;;"-d;k;il't "i &;;", ti?6 "' prii"iii i"i".i"""ii 
u i pomo'i lekara specii alista.
U izazivanju i razvijanju,glasa-deteta s teskirn osteienjem sluha treba podeti
s diclaktidkim igrama. U naSoi. s-urdopedago5koj praksi vei'odavno se prim-eniuiu
;"i;;;';;iii iE;;: u'.;;;3 lifJaiuri "poseuho se istidu u ovom.posledu dva
metodska pnirudnilks Jn:"istitr'""nOopedagoga':) >Obudenie sluhonemih ruskom 
ja-
;ii;";;{;ffji S. A:Zid;d;;^i';;M;-ddi6""u"e'^i:* gruhonemih proiznosenijuu od"f;.'R";i, F.-ii. n u,", iz kojih iu ovde neke igre navesti'
1. Igra izgovaranja slogova pap3p?, tatata uz davan-ie ritmid.koe takta' Vaspi'
tadica seoi u ucionici s kaZiprstima obeju t"iiliutfon:in-iti-"itto i dljuii.znak deci
i,?ii't,J?i;aiii i"':ii"? .ii'ii6i"ii-iioeou" ;idpi ili tatata udarajuii prstima
ritmieno po sroru pr irioiiru;i; il;i.s;loga-dd ph kraj'u disne Sake u vis i pro'-d;I-*;f";anje pbsledijeg elasa (a)'
2.ZaizazivanjeglasamoZesekoristitilevakil!listhartijeformata.dedie
sveske koii se stavi iz"m?i|;t";; &ci-il"i se pridrZava..prstima' Duvaniem tt
iJr'it'iriiij il.iij.;u;l;i;;;-;""k iii"Ter""i" kcrje se oseti usnama i prstima. '.
3.Igravoza.DecaStanuuiednu-vrstuiednozadrugimsasaviienimrukama
i steenutim pesnicami ;;;;t;,i *pt-".4' Nt znak vaspitadice ona koradaiu ispru'
i^:iieTfiiil?6;"4;';t;;;"j"-o-ti"tunji'todkova voza), i pritom izgovaraju u'u'u'- 
4. Igranje lutke _ teue. - Dete ljulja lutku u narudju 
i izgovara a, a, a (po-
draZavanje deteta u Plakanju).
5. Igra podraZavanja giu.ouu Zivoti_njq. - Deci se pokaie slika ili 
mcrdel (igra'
dka) krave i izgovara-l'Jfiiii-O".u p"aitZuvaju. (Radi p.glieg shvatania deca opi'
pavaju treperenje ""rari" 
pii i7g"uui""i" eiali m). Na sliddn nadin se podraZavaiu
gtasova guske (ga, S.i^kofdifJ-(tco, to), p"sa (av, av), piliia (Pi, Pi), madke (mau,
mau).
Ako nekq od dece preteruje u izgovaraniu qlasa (sto ie obidno sludai s {ecgm
koja imaju u"e" ortuiiS^;ilh;i-";tpituei"u dJ fias.toiiti.dh..primerom ispravi dete
iniii.ri*'irgovorom ULTainamiziranja pokreta artikulacionih organa).
Speciialna veZbanja glasa izvode^se obidno individualno, sa svakim detetom
oor"Ul.,"o"-tilii.i h'"-"-Ji1r6g-" posmatrati). One irnaju zadatak da dedji glas izazov't
i udine artikulisanim glasom u govornom procesu'
Metodski PostuPak bi bio ovaj:
Nastavnik i udenik se nalaze jedan prema drugqm (nastavnik ie u sedeiem
polozaju). on daje ptitii"i-a"iig i"iouutafii;til ;;D-:te p-o^smatra' a zatim stavi
iednu Saku ,ru g*o.'rr.-riuunii.-a. Nastavnik [a upozorava !a- tr€perenie grudncig
ko5a za vreme irgovurffi!il'#(.i;;;Ii.^p8J" toea- dete drZeii.-iednu S"\l-i-d3:
lie na nastavnikovim gfrrdimia a drugU na 'svoji'm podraZavra nastavnika u 
izgovararuu
;Ls;;i-i"p--6;i;'j';i^;;ii'i;il;ft-iib;.;ij" cydi). N-a.slilan.nadin dete moze
doii do sazrlarua *u*[ ,.?i-uqt;?t-;.;tip;tafij"m'svog i.nastavnikovog er[a.-P5i;;,i ;"fi; fi il;;" J i;;i.;i ;i"?i;a i'J raai iodave'n ja i kon t roli s an i a polozai a
sovornih orsana. ur"filf-"?"t"lmi6statke sluha koristiCe se akustidki pu-t 7a i?a;zi'
ii"i,J^irl""rt"""iii.j" ;6-*.12; neg* i.rgltyru glasa t.qouglS)d"_g" r ostacima sluha
;;iifi ;;E;l iil;in'..l}b,;;;ftnitir euta, a narodito veLbe za vaspitanje sluha.
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Slu5na veZbanja se izvode: l) bez akustfdlilr aparata- (izgovaranje redi, slogova i
glasova na dedje uvo) i 2) pomoiu akustidkih aparata).
U izazivanju osnovnog glasa i u njegovom daljem razvijanju koristi se obiCno
samoelasnik a.- koii se u-p-odetnim fazlma govoia normalnog de_teta poiavliuie
metld prvim giasovima, a koji je po graclenj.u dosta jednostavan. Sem,toga on--1e
i vrlo Eitliiv s usta. Neki metodidari preporuduju druge glaswe, Kao u, D, m,. I sl(>'n.i'ii"p",-6:", il:U'rli"iiiiii *oz" p6t"3"ti i i orim-glasovima i.slogovima.jer su
i;; ;6r;;i 
-ittieri'iii"liv p) i diiljivi s usta. Prema tome koriSie$eg .slasova,
i, .i, tl-- ulzazivanjir opSteg^ ltasa p-ruZa se moguinost aktivi.ranja vi5e dula (vicla,pipinii,it"tti u priririn:u zv-uelnitr giaswa kod dece s veiim slu5nim ostacima), S-to
i;-;-"ii;"i" .uit "i, fa i 
ovog inania od velikog znaEaia (osnovno pedago5ktr'psiholo5ko 
nadelo).
Bilo ie u naloi surdopedago5kuj praksi miSljelja - a.ona i danas postoje -koia odbaluiu kori5ienje taktilnog dula u procesu i7'azivan;g opsleg glasa I u arn'
f<uiaciii poieliinih glasoira (opipavanje mesta na gl,avi j grudnom kotu koja trepere
;;i-i"6fii;"1;-irfirenin gias^ova i oseianje priti-ka i toplote vazduine struje na
boteai-ni Sake pri izgovarahju nekih drugih glasova).
Kultura glasa gluve dece i ornladine
Protivnicima postupka upotrebe takti-lnog dula mo-gla bi se postavit! nitanja.:
kako ie eluvo deti postati sv-esno glasa i kakb ie razlikovati zvudne od bezvudnih
pncuzrokovane
gl  t6 t ti g o i
(p-b, f-v, -k-g, t-d, itd.) glascrva, kako ie se pomoii u otkl
i u formiraiiu nazalnih glasova kod zatvorene unjkavosl
anjaniu otvorene unikavosti
i  i sti kad su one u ni "tj ri tiriE ir  i  ti
rtlavom navikom i pogie5nim nastavnim- postupkom u
ostalos. ne posluZim6 dulom pipania? I u logopedskoj pr
ia i' d;$itn t i _ li   glqve dece ako se,. pored
.itat i, rr tu i 5 "ulo j 6 lakgi u_ otklanjaniu dizlalija
kod dEce nbrmalnog sluha desto se koristi dulo pipanja-' I-pak, ovcle treba ucrnrtl;A-AA;
"6ma1;;g 
Jt"tru e! i" i ti- ir r .airja, L d di i i
""pome""i 
u pogteZu kori-Sienja -6ula .pipanja ne bi trebalg e,rot94Ya!i',-.t-e1 -b^i 19napomenu: elei ri$ i  dula 
pipanja o p-roterivati'-jer bi se
i"iei-t"ogi" u-oii dece ukoreiriti navikd da opipavanie grla kcvriste i kad za to
nema potrebe.
Ima gluve dece koja dugo izraZavaju vrl_o slab, skoro nedujan -glas. -Neki. na.
rtuu"iti "iiloie 
ai Sto "pre fo-rmiraju u bve dece potrebng ladin-u glasa dajuii im
primer u kom-  predimenziraju pokrete govcrrnih organ€ ili poJacavaJu eKsprracr.lu
;;iiilluiuaili tiGano udaraiuii- dete pd grudnom ko5u. Ovakav postupak pr.guz:i"t"i" ilasni ned6stataii-- iuui5e visot glas. Mqogo je bolje i nrqvilnije razvijati
iialiJtilieiit; gi2l; tnt"m individualnihleZbanja postepeno, bez forsirania.
U izazivanju i razvijanju glasa kcriste se akustidki aParati za decu s ostacima
stuha]viUrai"riii-a*ei"apiraii) za gluve udenike. - Da bi glas gluvog deteta bioii" priUtii"iii liiitutiian6m glasu dtteta koje duje i na tai n-adin bio ne sarno
"-eod"nliiiirSanii 
vei i da bidoprineo razumljivosti govora, treba posebnY.Pa.Zniu
;3kb"iti-b"jt-it-e'tru*1, jadini, visini, obimu, r6gistru, modulaciji i intonaciji glasa.
Boja glasa zavisi od gioniih,-sporednih tonova koj'i se' Faq lto smo to raniie
videli swaiaiu u rezonato-rima gita, usta i nosa. Ovi toncvvi ie biti Pravilni ak9 je
eo"b#o aisihie pravilno, ako Iu iezonatori normalno razvij-eni (ako ne.postoje
ijiir*il"fJttiiti^aaenoiahe vegetacije u njima) i ako je pravilna artikulacija poje'
dinih glasova.
Jadina i visina glasa zavise od prirode i fiziolo5kih moguinosti glasnih, arti'
kulacionih i disajnih organa (jadina od razviienosti disajnih -organa i rezonatora
grla, usti i nosa L visina"cid diiiine glasnih Zic'a). Ove analomske fiziolo5ke mogrr6-
iosfi su razlidite u razne dece. Prema tome pri formiranju navike odretlene iadine
i visine glasa treba voditi raduna o ovim biblo5kim.moguinostima svakog deteta.
Neko ie-dete prema tim moguinostima im,ati_ slabiii, 9-*go iadi glas,-iedno- ie
govoriti na vi5elm a drugo na iiZem tonu. Bilo-bi nepravilno zahtevati od sve dece
i razredu da govore izn-ad prirodnog obima (dijapazona).
U pogledu registra za govor ie najbolje da se razvija grudni registar koji obrt'
hvata niZe tonove i ima najvefibroj sporednih tonova koji glasu daju zrrudnost i
prijatnost. Zato je potrebno pri govoru vise aktivirati grudni kos (njegovo trepe'




-U navikavanju deteta na qravilnu jadinu-i visinu glasa treba kciristiti niegoveostatke sluha uoozoravanjem da slusa svoi gras 
-is ;fi;to;;lez niegi). 'GTuu;dete ie u tu svrhu koristiii opipavinje g*inog koia ili vibrator. Na tai na6in ongse rravikava da kcrnir<lli5e svdi 'glas.
^-^-'il1{kl {91mira.nja lo_rmalne jadine i visine glasa gluve dece stvara se i premapravilnqm primeru i pod kontrolom nastavnika.Zato -ni:ie aovotino ako nasiavnikpoptavlja pogre5an dedji izgovor pojedinih stasoui, grirhatiete-'i"sintats"e neoio-vrrnosu,.vec Je r:sto tako potrebno da vodi raduna o \valitetima opsteg glasa deteta,a narodito o njegovoj jadini, visini, i prema porrebi da vrsi [6;ek?"?;;i;;;;iT;
nepravilnosti.
-..1:!:^::f::FJljurtj? pravilnog sovornos disani-a, modulaciie i intonaci.ie glasasuroopeoagozi Rau i Lagwski_preporuduju ova veZbanja.: deca (u horu) izgoviiaiudugo a n.a je$noj. eksp-iruciji..zltiin glas'i izgovaraiu uise puta r-p",rru*", opet na
Jednom izdahu, i na kraiu dolazi kiatak izfovor i, oatjjgtas-a-se izgova.u uis.,p:t^u:?,j"3191-lldahu i, to jednom tiho, Tatim.srainoi-oili tir,o, i fp"i-;ias;;(aA aAr. rosre toga se gras.a izgovara dugo.sa.slablieniem glasa, a zatim Jpoia_iavaniem. Naizad slas a se izgo{'ara sa sla-bl.ieniem, i oriACs-poJicavan;em slasa.ali tako da postojelauze i u p-rvc'm i u arugoil its;;;.;;'i;6{-;:;:"]'il;ilbfi?i:
vazduha u pauzama.
Prema Rau modulacija i into.nacija gl?:a^gluvih,- a narodito u nagluvih moze
:.^ l::93qi u.izgotaranj! potvrdnih, odredrnih i"upitnitr r"e."i"u pri tEiimi ee-.ickoristiti i mimika lica. Isto tako treba naviii gluvu decu da na iosteaii,oi reEt-"redenici (na poslednjem slogu) spuste glas.
Katan probleT,.iel se Ll ovom pogledu zbog odsustva sluha teze poitize uspeh.rpaK radr razbrJanJa monotonosti glasa i govora gluvih ovom problemu se mor:lposvetiti palnia u surdopedagoSkof nastavi.
od velikc vainosti je nega-glasa gluvih i nagluvih u pubcrtetu. prema zapa.Zanjima.surdopedagoga (Rau i ar:.) norinalno muti-ranie ;1"U-;;;;i"d;i';o3fii;kasnrJe i.duze traje nego Sto ie- to-u.svedglne omladine. Vrlo desto ie slJeai <iaglas. gllrvrh..i .teze nagluvih udenika kqii se kultivisao u toku osmogodisnies skolrr-vanJa l. koJi je .do.p!jg.ve mutiran.ia imao do-sta prirodnu jadinu, visinu i boiu saclpoct u.tlcaJem tlzlolosKlh p,romena ne samo da se iako snizuie vei gubi od raniiihzvuinih.kvaliteta, ponekad.post-aje hrapav,_promukao ili nenormilrT. rrir"t.-To'iJrazumljivo kad se ima u._vidu- da gluvom d6tetu nedosta,je sluh pomoiu kosa sve-dulno dete adaptira i prilagoclava novi glas u pubertetu'glasu o,-tollnJ, d;Fl";;
moZe da dini gluvo.
. , . sta bi sad bilo.potrebno udiniti da se glas gluvog i teze nagluvog deteta saduvaoo rzvesnlh nepravilnosti i da se dalie razviia i kultivide?
l..Gluva i nagluva omladina lako se uzbucluje (veiina gluvih pripada holerid-
1,9.!' Itpu)r.dcsto pada u.afekte kada svoie ne2aclovcrlistv6 ispoilava povisenirlrgi:ltgT pretcrano napreZuii .glasni qrgan. .To- moZe imati za posl6dicu stvaranie
:_v^?lcp,na glasnim zicama i promuklost ili hrapavo-st glasa. U vaspitnoi praksitreba rzbegavati st-lkobe, i nesporazume koii gluvu mladeZ dovode u afektivna itania(ada.zbog povi5enog glasa i kridanja preierlno napreZe glasni organ itim" il;li;roku.ie pomenute nepravilnosti glasa,
2. Nastavnici i vaspitadi treb-a uvek da imaiu u vidu mutiranie omladine uptrbertetu.umeravajuii govorne zahleve za vgeln_e {<ritidnog perioAa firomene glasai nastoieii da glas ustale na onoj visini i jadini koje odgovaiaju novim fiziololfi;;
moguinostima omladine.
. . 3. Korisno je da se na posebnim dasovima sada izvode individualna glasla veZ-banja: vokalizacija, izgovaranje.slogova, redi i redenica na odreatenoi visini i iadini,
teZbe .modulacjje i. intonaci.je.
4- U slirdaju pojave patoloikog mutiran.ia potrebno ie da se roditelii deteta
konsultuiu s .lekarima.
U dece s oSteienjima sluha mogu se pojaviti izvesne nepravilnosti glasa koie
se retko sfetaju u svedulne dece. Pomenuiu neke:
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Kultura glasa gluve dece i omladnli
l. Glas ie vrlo visok, iesto, prelazi u falcrctni. ova nepravilnost glasa potideod preterano! nap.rezanja grasnog-orgu.,a i m"is-i-"a';.i; p#Jd't'iiog to moze biriposledica nastavnikovog forsiraiia da kod deteia-Sto p;;d;6ii; Erii lii-.il"gjnaglo pojada ili da stalno govori'preterano glasno.
U korigiranju <rve..glglqe nepravirnosti aktivizirace se grudni koS, dok ieorgani glasa i artikulaciie biti vise leZerni (i mirno statoZ"n-o ?rZun:e aetetij.-f.f.i
iJ_1yr1_r-\ 
moze primeniti postupak spustanja glasnog oig-ana ig*tJun"al rakim'piiii-
lf-t.van1* grla prstlma. odozgo na-dole. U oba sluiaja nastavnik ie odrediti potrbbnrrv.rsrnu glasa i na toj visini ie ve?bati izgovaranje vokala, poiedinih redi i'reienicedok se u deteta ne fbrmira navika i oseiai za tu visinu. U nagluve dece i dece
s veiim ostacima sluha u ovu svrhu koristiii: se akustidki aparutl
2. Drug_a nepravi!+ost- je nenormalno nizak glas. Ako posredi niie patoloSkapronrena (oboljenje) Lljezda s unutrasnjim luden-jem, koia 'je prouricitoirila oviiglasnl.poremecaJ, l(orektura.se vrSi upozoravanjem deteta da viSe aktivira Srktiani mrSrce grla (opipavanje grla za vrem_e govora).
- 3. Unjakalje je de5ii poremeiaj u dece s oSteienjima sluha nego u zdravesvedulne dece. Zatvorenu gnj.kavost (iinolalila clausa) piouzrokuiu an<;inalije nosa.otvorenu unjkavost (rinolalia aperta) izaziva nepravilno go"oitio aisa".ie 6r*ar-Stanje vazduha-kroz no-s za,vrem-e izgovora.nekih nenaziinih glasova), eemu'su
c/pet uzroci defekti mekog i tvrdog nepca (njihova rasceplienost, suv"ise viJoio
tvrdo ncpce), oslabljena-funkcija ryekog- nepca (.naideSie zbog preiezane difteriic',sarlana,.Dolestr -mozg9). UnJkavost kao rclava navika (u dece koia du.iu nastaje sln-Sanjem.i poj^{azavanjem govora unjkave osobe) pojavljuje se u eluvih obidno nritzvotlenju artikulacije i udenja reii i redenica (neobradanjem paZnie nastavnika'na
ovaj nedostatak ili zbog forsirania iakog glasa)
. . Kad-su posredi uz-r_oci unikania organski defekti, dete treba uputiti lekaru. {Jslueaju rdave-navike (i kod organskih defekataposle lekarske intervenciie) u raclr
na njenom otklanjanju primeniZe se vezbe disanja: kratko i duboko udisahfel aG.j
ravnomerno izdisanje na usta sa zatvorenim nosem. posle toga prelazi se'na izllvaranje glasa a (dugo), slogova p{,.p!pa, ta,tata, i ostalih samoglasnika i niihovih
fpojeva (ao, o,-po,-au, u, pu'.i t. d.) De-tetu se moze skrenuti paLnia da vazciuh pr:iizgovaranju.ovih-glasova i.slogova.prolazi samo na usta (kontroli se vrsi.t*iiJ
njem -Sake ispred .usta radi. oseiania vazduha ili malog ogledala koie ie zamistijiispred- usta, a neie zamagliti ispred.nosa). Dok dete-ne Tormira niviku itai$;l,i
vazduha na usta za vreme. izgovarania -glasova, slo_gova i reii, mogu mu se patcenii kaZiprstom stegnuti nozdrve.-U poietku ovih veZ6ania treba izbEgavati re& i-",i-zallim glasovima (m, rr, nJ) zbog niihovog nazalnog uticaia na susedne glasove uredima.
Zatvo-rena unj-kavost se otklania lekarskom intervenci.jom (odstraniivanjem
anatomskih anomali.ja nosa), vezbama disanja i izgovarania llasova m, n, nJ (arti-
KulacrJa glasa m: usne su zatvo_rene, meko nepce.je spusteno; nagomilani vazduhjednim delom..probija se uzmeilg usana, a drugim d6lom kroz nos, diie noidrie
zatrepere; artikulaciia n: vrh jezika se naslania na gornie alveole i setutiCe, a iviccjezika sa strane na gornje kutnjake, meko nepce je spusteno, u momentu kada se
vrh-jezika naglo.odvoji od alveola stvara se glas n;.artikulacija ni : meko nepce je
spuSteno, prednji-deo.iezika_ie naslonjen na gornje sekutiie a rubovi iezika ia
strane na gornje kutnjake. (sva tri-.glasa su zvudna). Prolazenie vazdusne struje
kroz nos gluvo dete ce zapaziti stavljanjem prsta na nozdrve koie trepere.
4. Promukao ili hrapav glas .je de5ii u dece s o5teieniima sluha nego u svr:-
dulne intelektualno normalne dece. Naroditcr su ove nepravilnosti glasa izraLenc
u _dece s negropatskom konstitucijom, koia desto pladu i kride. - Neclostatak seodstranjuje lekarskom intervenciiom, povbianim zdravstvenim staranjem i surdo
pedagoikim merama: navikavanj6m deleta na umeren govor, izvotlenie vokalizaciie
(a-a-a, o-o-o, u-u-u, e-e-e, i-i-i), izgovaranja slogova i redi na umerenoi iadini i visini.
5. Suvi5e tih (slab) glas pojavljuje se mahom u gluve dece sa slabim kapaci-
tetom pluia, s nerazvijenim ili deformisanim grudnim koSem, sto uslovliava slabu
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vazdusnu ekspiraciiu. Ovom detetu treba posvetiti poveianu zdravstvenu negrt,
"rnon"Citi -"'iet""i fiskulturu 
za telesno ja-danje i razvijanje. U nastojaniu da se
glasivog deteti pojada treba postupati obazrivo i postupno.
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S UMMARY
The problem of voice culture in deaf children an{ iuvenils contains in the
fir.t pia"e-a i"iiiL"ifor the phisological development of voice articulatory orgaus
of speech.
With regard to the psyhosomatic peculiarities in deaf iuv-eniles., besides hy.-
gi""i"'a"h ofi"itt"ttitt-pie6aut-ions -(in^cases.^of physio - patohologi:"t_:l*e":li-n ttre teaching process -and education, specific surdopedagogic steps -shaulcl Dc
taf<en for the t'reatme;i ana "crict 
cultu:re,'which for the distinctness and clearness
of oiut 
"*p."ssion 
and ioi tttJ aesthetic'education of such children is of prime
importance,
In deaf-mute practice this problem- should be treated in unitv with -other
"or"p*"trti-;f 
i;;dr.d"a"iitiofi in de.af children-and iuvenils: problems <rf arti
culaiion, grammarfsyfitax and literacv (writing and reading)'
Inasmuch as there is a higher dggree of development in each of these conl'
Donents of lanzuage "-a""uti"" 
fisomut"h there are more favourable conditic,ns for
Int6eiiii"g ttrJaeif presonality in social and economic life'
(Primljeno: 14.4 1965)
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